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Роботу виконано на кафедрах географії та зоології 
СНУ імені Лесі Українки 
Парки є «…природоохоронними, рекреаційними, куль-
турно-освітніми, науково-дослідними установами загальнодер-
жавного значення, що створюються з метою збереження, 
відтворення і ефективного використання природних комп-
лексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, 
оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та есте-
тичну цінність» [23]. 
У роботі розглянуто історію наукового дослідження природи теперішнього національного природного 
парку з кінця XVIII – до сьогодення з виділенням чотирьох періодів. Проаналізовано стан вивчення геології, 
рельєфу, гідрології, клімату, ґрунтів, рослинного і тваринного світу та розвиток природоохоронної діяльності в 
кожен із виділених періодів. 
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Зузук Ф. В., Залесский И. И., Сухомлин Е. Б., Ященко П. Т., Юрчук П. В. Шацкий национальный 
природный парк: прошлое, настоящее, будущее. В работе рассмотрена история научного исследования при-
роды на территории Шацкого национального природного парка с конца XVIII – до сегодняшнего дня и 
выделено четыре периода. Проанализировано состояние изученности геологии, рельефа, гидрологии, климата, 
почв, растительного и животного мира и развитие природоохранной деятельности в каждый из выделенных 
периодов.  
Ключевые слова: история, исследование, Шацкий национальный природный парк. 
Zuzuk F. V., Zaleskiy I. I., Sukhomlin K. B., Yashchenko P. T., Yurchuk P. V. Shatsk National Natural 
Park: Past, Present and Future. The paper discusses the history of scientific research on the nature of the territory 
Shatsk National Nature Park since the end of XVIII – until today and allocated 4 periods. Analyzes exploring the 
geology, topography, hydrology, climate, soils, flora and fauna, the development of nature protection in each of the 
selected periods.  
Key words: history, research, Shatsky National Natural Park. 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. Історія вивченості Шацького національного 
природного парку (ШНПП) почалася задовго до його створення. Наукові дослідження спочатку 
стосувалися Західного Полісся чи Українського Полісся або Шацького поозер’я. Вони слугували тим 
фундаментом, що забезпечив наукове обґрунтування необхідності створення ШНПП. 
Мета роботи − встановлення етапності дослідження природи ШНПП та перспектив його розвитку. 
Матеріали і методи. Матеріалом для написання статті слугували опубліковані та фондові 
джерела. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Процес 
створення ШНПП висвітлений у наукових працях [66; 67; 76; 78; 83]. Історію наукового вивчення 
території, що належить ШНПП, можна розділити на 4 етапи: перший – кінець XVIII – початок 
Першої світової війни; другий – між двома світовими війнами 1920–1939 рр.; третій – від 1945 – до 
1992 рр. – час радянського господарювання; четвертий – від 1992 р. – до сьогодення. 
Перший етап. Геологія. Вважається, що вивчення геологічної будови регіону розпочав 
E. Eichwald [90] у 1830 р., потім М. П. Барбот-де-Марні [5] та О. П. Карпінський [34]. Науково-об-
ґрунтоване, всебічне вивчення регіону здійснене Західною експедицією, яку очолив Й. І. Жилінський. 
Вона пропрацювала з 1874 до 1897 р. включно. На початку ХХ століття особливо велике значення 
для пізнання природи Полісся мали дослідження П. А. Тутковського, який особливу увагу звертав на 
четвертинне зледеніння та його роль у формуванні відповідних відкладів, рельєфу, мережі поверх-
невих вод [72; 73]. Він встановив південну межу поширення зледеніння. П. А. Тутковський уперше 
зауважив зональність ландшафтів Волині і виділив лесову, зандрову кінцево-моренну і моренну зони. 
Серед четвертинних відкладів він виділяє дольодовикові, льодовикові і післяльодовикові. Мінералого-
петрографічні особливості моренних відкладів вивчав В. Д. Ласкарєв. 
Рельєф. Дослідження рельєфу регіону в цей період пов’язане з іменами Карпінського, Барбот-де-
Марні, а також з експедицією Й. І. Жилінського. Ґрунтовні дослідження рельєфу, що пов’язані з 
четвертинним зледенінням, здійснив П. А.  Тутковський [73]. 
Гідрологія. Озера вивчав П. А. Тутковський. Він уважав, що тут були озера і до четвертинного 
зледеніння. 
Клімат вивчався у зв’язку з будівництвом Дніпровсько-Бузького каналу та меліоративними 
роботами експедиції Й. І. Жилінського [22]. 
Ґрунти попутно досліджував П. А. Тутковським [72], який здійснив зонування ландшафтів та 
ґрунтів, а також Західна експедиція [16].  
Рослинний світ у першій половині ХІХ ст. вивчав А. Andrzejowski [89], який зібрав великий 
гербарій – 10 тисяч рослин. Дослідження рослинності було пов’язано із проведенням осушення боліт 
Західною експедицією. Дослідження останніх дало можливість Г. І. Танфільєву [69] у 1895 р. видати 
монографію «Болота и торфяники Полесья», а в 1914 р. опубліковано «Ботанико-географические 
очерки болот Волынской губернии» [8]. Біогеоценози Полісся вивчав Й. Пачоський [54]. 
Тваринний світ описав і систематизував А. Andrzejowski. Дослідження К. Ф. Кесслера стосува-
лися складання фауністичних списків, вивчення біології тварин та міграції птахів [35].  
У 1899 р. опублікована наукова праця О. М. Ні кольського, присвячена вивченню тваринного 
світу Полісся, де описано поширення не тільки 250 видів птахів, а й ссавців і риб [50]. 
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Охорона природи. Природоохоронних заходів у сьогоднішньому розумінні в цей період не про-
водили. 
Другий етап. Із 1919 р. Шацьке поозер’я входить до складу Польщі. Для задоволення господар-
ських потреб постало питання вивчення природних ресурсів. Необхідно було повернутися до 
осушення заболочених земель, тому в 1928 р. створили державну установу «Бюро меліорації 
Полісся», експедиції якої вивчали озера, болота та біоту.  
Геологію вивчав St. Wołłosowicz [98], зокрема вік кінцевих морен. Результати його дослідження 
про поширення кінцевих морен збігаються з результатами П. А. Тутковського [73]. У 1928–1930 рр. 
St. Lencewicz [92] і E. Rühle [94; 95] досліджували озерні і крейдові відклади оз. Світязь. E. Rühle опи-
сав карстові озера і плейстоценові відклади та дав коротку історію їх розвитку. W. Tymrakiewicz [97] 
виділяє на підставі рослинних решток 5 видів торфу. Озерними та болотними відкладами займався 
також S. Tolpa [96]. 
Рельєф. Дослідження рельєфу пов’язані з діяльністю «Бюро меліорації Польщі» та іменами 
Lencewicz, Rühle, Wołłosowicz [92; 94; 98]. 
Гідрологія. Цей етап відзначається інтенсивним вивченням озер під керівництвом St. Lencewicz 
та E. Rühle, зокрема глибин та морфології озерних улоговин, особливо Світязя [92; 95]. У 1935 р. 
E. Rühle опублікував матеріали про особливості карстових озер західної частини Волинського 
Полісся [94]. Озерами займалися також St. Wołłosowicz [98] та J. Kondracki [91]. S. Tolpa [96] вивчав 
їх заторфованість. 
Кліматичні дослідження здійснив E. Rühle під час опису природи Ковельщини. 
Ґрунти попутно вивчалися під час комплексних робіт «Бюро меліорації Полісся».  
Рослинний світ, зокрема рідкісні рослини, в цей час вивчав S. Macko [93].  
Тваринний світ. У 30-х рр. ХХ ст. у Світязі були акліматизовані вугрі [17; 26]. 
Охорона природи. У 1919–1924 рр. Польський сейм видає природоохоронні укази. Під охорону 
держави взяті зубр, бобер, беркут, чорний лелека та ін. У 30-х рр. в урочищі Князь-Багон під Шаць-
ком утворено заказник для охорони лосів, тобто це був перший заповідний об’єкт майбутнього парку. 
Третій етап «радянський» відзначається значними дослідженнями регіону Шацьких озер. 
Геологія і гідрогеологія. Значний внесок у вивчення четвертинних відкладів зробив М. Ф. Веклич [10]. 
Упродовж чверті століття геолого-геоморфологічні особливості краю вивчав О. М. Маринич [41]. Із 
1961 р. Львівська геологічна експедиція на території Шацького поозер’я здійснювала комплексне 
геолого-гідрогеологічне картування масштабу 1 : 200 000. Ці роботи виконувалися під керівництвом 
В. С. Анісімова (1961–1964 рр.) [11], Л. С. Герасимова (1961–1963 рр.), І. І. Залеського [24] та ін. 
Здійснено стратиграфічне розчленування крейдових і палеозойських відкладів та уточнена геологічна 
структура території. 
Гідрогеологічна вивченість почалася в 1954 р. за участю Академії Наук Білорусі й України у 
зв’язку з необхідністю розробки комплексної схеми осушення й освоєння перезволоження земель. 
Під керівництвом Д. А. Саєнка [53] були складені карти масштабу 1 : 50 000 і передані інституту 
«Укргідроводгосп». У 1975 р. І. Ю. Насєдкіна та О. К. Грудінська [47] виконали роботи щодо режи-
му, балансу і хімізму підземних вод Прип’ятського Полісся – у зв’язку із меліорацією заболочених 
земель. Вивчається меліоративна обстановка в районі Шацьких озер [61], досліджується формування 
балансу ґрунтових вод [48] та гідрогеологічні наслідки меліорації річок Рита та Копаївка [62]. 
Рельєф. Глибокий геоморфологічний аналіз Полісся та його районування подано в наукових 
працях О. М. Маринича [41], К. І. Геренчука [56]. 
Гідрологічні особливості Шацького поозер’я знаходимо в наукових працях Л. Б. Науменка [49], 
Б. І. Стрільця, Г. І. Швеця, А. А. Комлєва та Ю. Н. Філоненка [37], де наведено значну інформацію 
про гідрологію, гідрохімію, генезис озерних котловин та їх морфометрію.  
Клімат. Постійні спостереження за погодою почалися з 1945 р., коли була заснована в с. Світязь 
метеорологічна станція. Результати спостережень опубліковані в 1959 р. в «Агрокліматичному 
довіднику по Волинській області» [1]. Особливості клімату розглядалися в наукових працях М. С. 
Андріанова [2] та І. К. Головка [12], К. І. Геренчука [56].  
Ґрунти в повоєнні роки вивчали співробітники Волинської філії Інституту Укрземпроекту. 
Особливості ґрунтів регіону наведено в монографії М. З. Полішвайка [55], К. І. Геренчука «Природа 
Волинської області» [56] та в «Атласі Волинської області» [4]. 
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Рослинний світ до формування парку вивчала Т. Л. Андрієнко. Вона із Ю. Р. Шеляг-Сосонко 
опублікувала монографію «Растительный мир Украинского Полесья в аспекте его охраны» [3]. Окремі 
автори звертали увагу на вплив меліорації на рослинний світ. Над проблемою боліт працювали також 
Є. М. Брадіс та Г. Ф. Бачуріна [9]. У 1964 р. Г. Ф. Бачуріна видала монографію «Торфові болота 
Українського Полісся» [6]. 
Вивчався також рослинний світ озер. Так, А. М. Мельник досліджував планктон озер Люцимер і 
Чорне, М. А. Бухало і С. Д. Мельник досліджували макрофіти Шацьких озер, О. П. Оксіюк – діатомові, 
П. М. Царенко – хлорококові водорості [17].  
У витоків активного вивчення наземної рослинності стояв С. М. Стойко і його учень П. Т. Ященко. 
Переоцінити роль П. Т. Ященка у вивчення наземної рослинності Шацького національного природного 
парку неможливо [79–81; 85]. У цей час дослідженням флори парку займався В. К. Терлецький [17]. 
Також вивчався вплив меліорації на розвиток лісу, зокрема сосни [17]. 
Тваринний світ. Після другої світової війни, починається систематичне вивчення більшості груп 
тварин регіону. У цьому напрямку багато зробили Ф. Й. Страутман [68] і К. А. Татаринов [70]. Іхтіо-
фауну вивчали К. П. Мальчевська, В. А. Мовчан, Л. Г. Симонова, теріофауну – К. А. Татаринов [70], 
орнітофауну – В. П. Жежерин, Н. І. Сребродольська. Серед безхребетних тварин бабок досліджував 
Р. С. Павлюк, ґедзів – Г. В. Божко [17; 26]. 
Охорона природи. Відкриттю парку передувала велика робота вчених. Зокрема, викладачі Львів-
ського університету С. Д. Мельник, М. І. Черкащенко, Н. І. Сребродольська, Г. Я. Єрмаченко в 1972 р. 
підготували листа до Ради Міністрів УРСР про створення озерного заповідника або природного 
парку. Ця пропозиція була підтримана управлінням охорони природи Волинської області. У 1975 р. 
вийшла постанова про перспективний стан розвитку заповідної мережі Української РСР на 1975–1990 рр., 
де передбачалося створення Шацького природного парку площею 67 тис. га. Наукове обґрунтування 
дали науковці інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного, зокрема Ю. Р. Шеляг-Сосонко та Т. Л. Ан-
дрієнко. Завдяки цьому в 1974 р. були створені ландшафтні заказники державного рангу «Озеро 
Кримне», «Озеро Пісочне», «Озеро Пулемецьке», «Озеро Світязь», а в 1975-му − пам’ятки природи: 
«Болото Луки», «Болото Піддовге-Підкругле» і зоологічна пам’ятка природи «Озеро Климівське». У 
1983 р. був створений парк площею 12 022 га, у 1986 р. – 18 810 га, у 1999 р. – 48 996,6 га. 
Четвертий етап відзначається особливою увагою до моніторингових досліджень. 
Геологію і гідрогеологію в Шацькому поозер’ї вивчала Рівненська геологічна експедиція. Так, під 
керівництвом В. Л. Приходька [57] здійснено глибинне геологічне картування масштабу 1 : 200000, 
уточнено геологічну будову та структурно-тектонічні особливості регіону. У 2002–2005 рр. здійснені 
роботи щодо вивчення геологічної будови і корисних копалин верхів’їв р. Прип’яті. 
Група польських фахівців спільно з А. Б. Богуцьким та І. І. Залеським [24; 99] вивчали плейсто-
ценовий покрив краю. L. Lindner (Варшавський університет) склав кореляційну стратиграфічну шкалу 
антропогенових відкладів Польщі–України–Білорусі. Професор цього ж університету R. Chlebowski [99] 
вивчив мінералого-петрографічний склад моренних льодовикових відкладів Ростанського кар’єру. 
Професор Ю. Войтанович (Люблінський університет) розробив схему палеогеографічних умов тери-
торії Полісся в плейстоцені.  
Рельєф вивчався Рівненською геологічною експедицією, що засвідчує публікація І. В. Мельни-
чука та І. І. Залеського [43]. Ними ж були опубліковані праці про палеогеографію Полісся. Льодови-
кові форми рельєфу досліджував Л. М. Дорофеєв та В. П. Палієнко. Значний внесок у вивчення 
рельєфу належить Н. І. Карпенко [32]. Опубліковані наукові праці про вертикальне розчленування 
рельєфу та кам в урочищі Ципель. 
Гідрологічні дослідження зростають кількісно та якісно. Так, С. С. Кутовий [40] та Л. В. Ільїн 
[29; 30] вивчали особливості коливання рівнів води оз. Світязь. Фізико-географічну характеристику 
Шацьких озер розглядає О. Ф. Якушко зі співавторами. Особливості гідрохімічного стану озер 
досліджують Я. О. Мольчак та Л. В. Ільїн [46]. Оцінку водного балансу озер Шацької групи аналізує 
І. Ю. Насєдкін. Особливості формування природних вод Шацького поозер’я розглядають М. І. Ро-
мащенко та Ю. Й. Бахмачук [74]. Проблему інтегрованого управління водних ресурсів парку аналізує 
А. В. Хомік. Глибокий лімнологічний аналіз озер Шацької групи в контексті лімнокомплексів україн-
ського Полісся подає у своїй двотомній монографії Л. В. Ільїн [30]. 
Клімат. Детальний аналіз клімату парку розглядається в колективній монографії «Клімат Шаць-
кого національного парку» [36]. 
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Ґрунти описані в колективній монографії «Ґрунти Волинської області» [19] та видані відповідній 
карті. Копаївська осушувальна система описується в колективній монографії «Осушені землі Волин-
ської області та їх охорона» [28]. 
Рослинний світ. Після 1991 р. П. Т. Ященко опублікував підсумкові матеріали щодо судинних 
рослин парку [79–81; 85] та особливості рослинності. Він зі співавторами провів дослідження спон-
танного заліснення верхів’я долини річки Прип’яті. Інформацію про рідкісні і зникаючі рослини опу-
блікували Л. О. Коцун зі співавторами. Прибережно-водну та судинну водну флору вивчала О. А. Блаж-
ко [17]. 
Ліси досліджував П. Т. Семенюк у співавторстві, особливо відновлення корінних дубових 
деревостанів у лісових екосистемах парку. Післямеліоративні та резерватогенні трансформації лісів 
розглядають П. Т. Ященко та В. В. Турич [82]. Л. А. Савчук вивчала особливості поширення Betula 
humilis у регіоні [63]. Рослинний світ на піщаних грядах та горбах досліджувала Л. П. Юрчук [77]. 
Бріофлору регіону досліджувала В. М. Вірченко [17]. 
Л. М. Зуб, Г. О. Карпова публікують матеріали про рідкісні водні рослини та умови їх збере-
ження. Р. Р. Кухтей, М. М. Мусієнко [17] проводять дослідження антропогенного навантаження на 
гідромакрофіти. 
Доповнено список флори ШНПП [15; 27] із включенням культивованих сільськогосподарських 
видів та інтродукованих дерев і кущів. Продовжується виявлення локалітетів нових видів природної 
флори [13; 14; 39]. Продовжуються багаторічні спостереження за станом популяції меч-трави 
болотної [44]. 
Активізовано гідромеліоративний моніторинг для вивчення можливого впливу експлуатації Хо-
тиславського кар’єру на озерні екосистеми та біоту парку. Вивчається динаміка рівня напірних і 
поверхневих вод у свердловинах закладених у попередні роки декількома створами. Розпочато моні-
торинг за змінами рослинності і приросту дерев, рівня ґрунтових вод та екологічних параметрів 
ґрунтів на пробних площах [25], екологічне картування [19], фоновий агроекологічний моніторинг 
ґрунтів [52]. 
Тваринний світ. У цей період у парку здійснювалась інвентаризація фауни, моніторинг та еко-
логічні спостереження за окремими видами [17; 26]. Значна заслуга в цьому співробітників парку. 
Вивчення видового складу, чисельності й розміщення риб в озерах Шацького парку проводили 
співробітники НДІ рибного господарства, А. Д. Носаль, Л. Г. Симонова [51], Інституту гідробіології 
НАН України – І. Є. Дячук зі співавторами [31]. Згідно з їхніми висновками в озерах нараховується 
30 видів риб, які належать до 10 родин. 
Вивчення герпето- та батрахофауни західно-українського Полісся зараз проводить Л. І. Горбань 
[17; 26]. Вона вважає, що в парку нараховується 12 видів земноводних та сім видів плазунів. 
Велика група вчених із різних наукових та навчальних закладів займалася вивченням орніто-
фауни. Зареєстровано 241 вид птахів із 49 родин. Вони належать до 17 рядів.  
Моніторинг та екологічні спостереження за окремими видами ссавців здійснювали працівники 
парку [17; 26]. Сучасний стан фауни рукокрилих досліджував А.-Т. В. Башта з Інституту екології 
Карпат НАН України [7]. Потребують вивчення родини землерийкових, соневих та мишачих, 
оскільки відома лише фрагментарна інформація про їхній видовий склад та біологію. Теріофауна 
нараховує 62 види з 12 родин. Звірі належать до шести рядів: комахоїдні – вісім видів, рукокрилі – 
16 видів, зайцеподібні – один вид, гризуни – 21 вид, хижі – 12 видів, парнокопитні – чотири 
види [17]. Два види, ондатра та єнотовидний собака, акліматизовані. 
У парку загалом виявлено 835 видів комах із восьми рядів.  
Отже, загалом зафіксовано 1611 видів тварин. Серед них 352 види хребетних і 1259 видів без-
хребетних. Серед останніх 798 видів комах. Потребує охорони 61 вид тварин, занесених до Червоної 
книги України.  
Рекреація і туризм в останні десятиліття стали об’єктами активного вивчення. Так, Н. І. Карпенко 
досліджувала придатність рельєфу для розвитку рекреації і туризму [32; 33]. Інформацію про естетич-
ну привабливість ландшафтів знаходимо в монографії Н. В. Цвид та Н. А. Тарасюк [75]. Можливість 
розвитку екологічного туризму ШНПП вивчала О. В. Міщенко, зокрема, вона оцінює туристичний 
потенціал парку та рекреаційну місткість зон відпочинку парку [45]. Рекреаційну привабливість та 
низку можливих туристичних маршрутів наведено в спільному українсько-німецькому проекті 
«Розвиток секторальної концепції для Шацького національного природного парку» [60]. 
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Охорона природи. Спостереження за природою парку впродовж 20 років засвідчило зникнення 
багатьох рослин та болотно-чагарникових угруповань, змінилися трав’янисті гідрофільні фітоценози 
боліт, стали рідкісними фітоценози заболочених лісів. Для відновлення гідрофітного компонента 
рослинного покриву необхідні заходи ренатуралізації. 
Парк було вибрано як перший в Україні полігон для відновлення водно-болотних угідь. Першим 
був проект 1998 р. «Ренатуралізація водно-болотного комплексу оз. Кримно і оточуючих його боліт 
та торфовищ», другим – «Проект покращення гідрологічного стану озерних комплексів оз. Люцимер і 
Великого Чорного та навколишніх боліт» [59]. У 2000 р. було виконано ще два проекти на водно-
болотних угіддях озер Пулемецьке та Острів’янське. 
Для відновлення ролі дуба в лісах заповідної зони розроблено й реалізовано «Програму віднов-
лення корінних дубових деревостанів у лісових екосистемах ШНПП на 2007–2015 рр.» [58; 64]. 
Активна охорона берези низької сприяла її появі на болотах понад озером Луки [63; 84]. 
Незважаючи на здійснену роботу, залишається ще безліч білих плям, що потребують ґрунтовних 
стаціонарних досліджень. 
Перспективи розвитку ТБР «Західне Полісся». Найважливішою подією цього етапу є входжен-
ня парку до «Трилатерального заповідника». Рішенням 17-ї сесії Бюро координаційного Комітету 
ЮНЕСКО – МАБ (березень 2002 р.) Шацькому НПП було надано статус біосферного резервату 
ЮНЕСКО. 
В останні роки активно пропагувалася ідея створення трилатерального польсько-білорусько-
українського біосферного резервату «Західне Полісся», де ШНПП був би основним складником 
української частини [18; 42; 71]. Завдяки старанням науковців, та природоохоронців-практиків восе-
ни 2011 р. відбулося офіційне затвердження згаданого міжнародного природоохоронного об’єкта. 
Надання парку статусу біосферного резервату ЮНЕСКО сприяло активізації на нових засадах 
наукових досліджень його біоти. 
Розвивається оселищний підвид збереження природної флори та фауни [38; 87; 88]. Здійснена кла-
сифікація рослинності та біотопів [20; 86]. Розглянуто екологічну диференціацію біотопів ШНПП [21]. 
Розроблено схему комплексного екологічного моніторингу природного середовища [65]. 
Збереження ландшафтного і біологічного різноманіття та міжнародне співробітництво 
варто вирішувати через: а) охорону природно-територіальних комплексів; б) відновлення гідрологіч-
ного режиму через ренатуралізацію водно-болотних угідь; в) проведення лісівничих заходів перефор-
мування штучно створених лісокультур для наближення їх за складом і структурою до природних 
лісів; г) збереження червонокнижних видів флори й фауни та рідкісних рослинних угруповань, при-
родних оселищ; д) раціональне використання природних ресурсів; е) розширення території ТБР.  
На сьогодні важливим є впорядкування рекреаційних потоків відпочивальників, що потребує 
подальшого вивчення впливу рекреаційних навантажень на екосистеми парку, визначення порогових 
рівнів стійкості рослинних угруповань у межах рекреаційних ділянок. Слід також удосконалити 
схеми розміщення рекреантів у межах палаткових містечок та визначити й прокласти маршрути 
евакуації людей і машин у випадку форс-мажорних обставин. Доцільним є обґрунтування й засто-
сування реабілітаційних заходів для відновлення трав’яного покриву під наметом лісу в межах 
рекреаційних ділянок, а також вилучення на деякий час ділянок із рекреаційного використання для 
відновлення природного стану рослинності та ґрунтового покриву. 
Наукова діяльність ТБР багатопланова, проте вона насамперед повинна забезпечувати вивчення 
та надання конкретних рекомендацій щодо забезпечення стабільності природних комплексів на 
транскордонних територіях і відновлення порушених природних екосистем через: а) спільні дослі-
дження науковців трьох держав; б) створення спільної інформативної електронної бази про ТБР 
«Західне Полісся» із застосуванням ГІС технологій; в) розробку рекомендацій та реалізацію спільних 
проектів у сферах збереження біорізноманіття та сталого розвитку; г) обмін науковою інформацією, 
організацією спільних семінарів, конференцій, симпозіумів, видавництвом наукових праць; ґ) ство-
рення спільного багатомовного Веб-сайту ТБР «Західне Полісся» з можливостями внесення поточних 
змін кожною стороною. 
ТБР «Західне Полісся» має об’єднавчу функцію громад трьох країн, що сприяє функціонуванню і 
розвитку туристських маршрутів, раціональному використанню рекреаційного потенціалу, активній 
співпраці природоохоронних установ, а також культурних та спортивних організацій, проведенню 
конференцій, фестивалів, виставок, спортивних змагань, круглих столів тощо.  
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Важливим результатом сьогоднішніх досліджень екосистем ШНПП є ствердження доцільності 
застосування методів активної їх охорони в умовах заповідання. Суворий природоохоронний режим 
забезпечує охорону природних екосистем, тобто збереження рідкісних, регіонально-рідкісних рослин 
і тварин. 
Створений трилатеральний біосферний резерват (ТБР) «Західне Полісся» повинен не тільки 
забезпечувати збереження біологічного і ландшафтного різноманіття Полісся, а й виконувати функції 
координатора сталого розвитку місцевих громад, які проживають на цій території [16]. Запропо-
новано п’ять основних напрямів співпраці в рамках ТБР: збереження ландшафтного та біологічного 
різноманіття; наукова діяльність; екологічна освіта; співпраця з органами влади та місцевими 
громадами; міжнародне співробітництво. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Здійснений аналіз вивченості природи 
Шацького національного природного парку засвідчує, що найінтенсивніші дослідження відбулися в 
перші десятиліття після офіційного відкриття парку. 
Сучасні дослідження спрямовані не тільки на поглиблене вивчення природних комплексів, а й на 
їх ренатуралізацію у випадку некоректного впливу в процесі господарського використання. 
Перспектива подальших досліджень полягає в пошуку шляхів найефективнішої міжнародної 
співпраці, яка дозволила б зберегти і примножити природні багатства ТБР. 
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